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1 La prospection thématique réalisée sur le site de Porticcio, dans le golfe d’Ajaccio, à
quelques mètres de profondeur, confirme bien les résultats du sondage de 2001. Les
objectifs de mise en évidence des restes du navire et de la cargaison ont été atteints.
Une  portion  de  quille  (ou  de  préceinte)  de  25 cm de  large  ainsi  que  des  restes  de
membrures et  de bordé ont été mis au jour en deux endroits.  Les autres unités de
recherche positives nous ont confirmé la présence de fragments d’amphores africaines
(Africaine I et II), orientales (Kapitan I et II), à fond plat (Maurétannie Césarienne). La
présence de mortiers, de céramique africaine et de cuisine confirme la cohérence du
gisement ainsi que la période de circulation aux alentours du IIIe s. apr. J.-C.
2 Mais l’originalité du site semble résider dans la présence d'une cargaison de verre aussi
bien du verre à vitre que des objets manufacturés.
3 Seule une étude approfondie et en continu de la totalité de ce site à faible profondeur,
recensant tout le mobilier archéologique, permettra de connaître toute la variété, la
quantité et l'origine de la cargaison.
4 Il sera important d'étudier le chargement de verre de ce navire afin de déterminer s'il
s'agit  d'un  élément  original  de  la  cargaison  au  même  titre  que  celui  de  l’épave
Sanguinaires A du IIIe s. av. J.-C. (Alfonsi, Gandolfo 1997).
5 La poursuite de l’étude de ce site devrait permettre de connaître la nature exacte de la
cargaison,  de  tenter  de  le  situer  dans  l’histoire  locale  ainsi  que  dans  les  courants
commerciaux du IIIe s.
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